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ABSTRACT
Aktivitas belajar adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran dengan cara memberi
kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar melalui aktivitas sendiri atau melakukan aktivitas sendiri dengan tujuan mendapatkan
pengetahuan, pemahaman, dan perubahan aspek-aspek tingkah lakunya. Aktivitas siswa merupakan salah satu parameter
menentukan efektif tidaknya suatu pembelajaran. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperbandingkan aktivitas siswa
dalam proses pembelajaran dengan menggunakan dua model. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan dilaksanakan secara eksperimen. Data penelitian
diperoleh selama proses belajar mengajar dikelas, diamati selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan lembar observasi
aktivitas siswa. Pengamatan ini dilakukan oleh pengamat dan peneliti sendiri.Instrumen pengumpulan data dianalisis menggunakan
uji persentase. 
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian:  model pembelajaran langsung: motivasi: 69%, visual: 81%, mental: 50%, motorik:
50%, menulis: 50%.  Dan model snowball throwing:  motivasi: 100%, visual: 100 %, mental: 94%, motorik: 94%, menulis: 75%.
Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa, aspek motivasi antara kedua model sama, aktivitas siswa pada aspek visual lebih baik dengan
menggunakan model snowball throwing dibandingkan model pembelajaran langsung, aspek mental model snowball throwing lebih
baik dibandingkan dengan model pembelajaran langsung, aspek motorik lebih baik dengan menggunakan model snowball throwing
dibandingkan model pembalajaran langsung, kemudian aspek aktivitas menulis dengan menggunakan model snowball throwing
lebih baik dibangdingkan model pembelajaran langsung. 
